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Penelitian ap) ikasi metod.... orbital Illo\ekul Huckd pada hidrokw'bon 
terkonjugasi tal< tersubstitusi dengsJI program komputer bertlUuan mempermudah 
penl?ntuan harga indek reaksi. Aplika<~i metode ini meliputi 4 tahap utama, yaitu 
(1) pemmtuan dcterminan sekuler Huckel, (2) penjabaran determinan.. 
(3) penentmUl akar-a.lmr p~rsammlfl yang nantinya digunakan untuk menentukan 
tingkat Energi Orbilal mo)ekl~l dan (4) penentuan harga koefisien normalisasi yang 
dapal digunakan untuk menentukan persamaan gelombang dan harga indek reaksi. 
Pada tahap (2) untuk hidrokarbon terkolliugasi talc tersubstitusl alifatis 
rnenghasilkan suatu pola tertentu yaitu: 
xm. (m-1 )Xm-2 + (m-3l2+(m-3lX""'" -~)J.t(m-S)2+2(m.S)Xm'<il + ..... + a.:xbn :::; 0 
2 2 
dengan m ordo matrik bujursangkar rutn harga a dan b ~ O. 
Tahap (3) dan (4) seharusnya dapat dibuat programnya. namun penyusun 
hauya dapat menyelesu.ikan sampai penentuan tingkat energi orbital molekuL 
't. 
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